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定刻になりましたので，只今より専修大学会計教育100周年・会計学科50周年記念式典を開始いたします。私
は，専修大学会計教育100周年・会計学科50周年記念事業の実行委員長を務めさせていただいております商学部
会計学科教員の椛田龍三と申します。どうぞ，今日はよろしくお願いいたします。
学部長の渡辺達朗先生のご挨拶の前に，少しだけ専修大学の歴史をご説明しておきたいと思います。お手元の
資料（次ページの別紙1）をご覧ください。専修大学は，1880年に創立しました。これは宗教系・私塾系の大学
である，龍谷大学，慶應義塾大学，立命館大学，青山学院大学，立教大学および同志社大学を除けば専修大学の
創立年は，法政大学に次ぐ全国2位となります。2番目でございます。これは明治大学，早稲田大学および中央大
学等より数年早く創立し，かの有名なゴッホのひまわりの絵の発表が1888年ですので，それよりも8年も早く創
立したことを意味しています。このように，専修大学は，全国の私立大学において法政大学に次ぎ，最も古い伝
統のある大学でございます。
専修大学の会計教育は，1917年の計理科の新設に始まり，これまで多くの計理士を輩出して，計理の専修の名
声を高めてまいりました。今年はちょうど，会計教育100周年を迎えますが，これは今年，100周年を迎えた甲子
園での硬式野球の大会と同じでございます。また商学部は，2020年に，商学部発祥の地である神田キャンパスへ
の移転を予定していますが，専修大学21世紀ビジョンである社会知性の開発の一翼を担う会計教育は，経営学部
と共に今後，さらに知の発信をしていきます。
商学部会計学科は，1968年に商学部に増設されました。平成29（2017）年度の本学からの公認会計士の合格者
は30名で，全国で第9位という快挙を成し遂げました。しかも，在学生の合格率は高く，当時の会計学科の4年生
が10名，3年生が8名，合計18名となっています。また，当時の経営学部経営学科の4年生も，1名合格していま
す。
専修大学の商学部は，平成30（2018）年に会計教育100周年・会計学科50周年を迎えました。本日の記念式典
は，午後2時15分より専修大学大学院商学研究科教授の安藤英義先生より記念講演をしていただき，午後3時30分
より専修大学商学部教授の神原理先生の司会のもと，専修大学の OB である千葉友範様，早坂尚克様および久世
沙季奈様によるシンポジウムを予定しております。きっと素晴らしいお話が聞けるものと確信いたしておりま
す。また，5時30分より記念の祝賀会を開催する予定でございます。
本日の記念式典が，皆さまの人生において，思い出深い一コマとなることを心より祈念いたしております。今
日は，学内も学園祭で賑わっていますので，リラックスした気持ちでこの記念式典を楽しんで下さい。よろしく
お願い申し上げます。
それでは，まず，渡辺達朗商学部長よりご挨拶がございます。渡辺先生，よろしくお願いいたします。
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私立大学20の創立年
 専修大学会計教育100周年・会計学科50周年
 記念事業委員会
　　大学名  創立年  源　流
1　龍谷大学  1639年  宗教系
2　慶應義塾大学 1858年  私塾系
3　立命館大学 1869年  私塾系
4　青山学院大学 1874年  宗教系
5　立教大学  1874年  宗教系
6　同志社大学 1875年  私塾系
7　法政大学  1880年  専門学校系（法律）
8　専修大学  1880年  専門学校系（法律・経済）
9　明治大学  1881年  専門学校系（法律）
10　東京理科大学 1881年  専門学校系（理学）
11　早稲田大学 1882年  専門学校系（政治経済・法律・理学・英学）
12　中央大学 1885年  専門学校系（法律）
13　関西大学 1886年  専門学校系（法律）
14　東洋大学 1887年  専門学校系（哲学）
15　日本大学 1889年  専門学校系（法律）
16　近畿大学 1925年  専門学校系（理学・法律・商学）
17　福岡大学 1934年  専門学校系（商学）
18　千葉工業大学 1942年  大学系（工業）
19　東海大学 1942年  専門学校系（航空科学）
20　京都産業大学 1965年  大学系（経済・理学）
＊源流が宗教系・私塾系の大学（1番から6番までの大学）を除けば、専修大学の創立年は、法政大学に次ぐ全国
第2位となります。
